水辺の暮らし by unknown
水辺には、魚を獲ったり、洗い物をしたり、舟を使って
移動したり、水とともにある暮らしがあります。大波や嵐
や洪水に見舞われることもありますが、そこに住まう人びと
に海や川や湖からの恵みを与えてくれます。水辺にたた
ずむと何だかほっとする気持ちになるのは、ヒトになる前
の遥か昔－私たちの遠い祖先が海で生まれた頃－を
懐かしむからかも知れません。
水辺の暮らし
094
水辺の暮らし
インド洋のダウ船
タンザニアの漁民は白い一枚の帆を張った小舟を操り漁に出る。
どんな魚が獲れたかな。
 タンザニア・タンガ州
 2014年3月
 田中樹
095
水辺の暮らし
カエル養殖中
家のそばの水路で飼われるカエル。
そろそろ市場に売りに行こうかな。
 ベトナム・フエ市近郊
 2012年9月
 田中樹
096
水辺の暮らし
これからカゴ漁にでるところ
不安定な小舟を操り漁場まで。
ねらいはカニかな、エビかな？
 フィリピン・カリボ市近郊
 2014年2月
 田中樹
097
水辺の暮らし
ゆっくりこがないと沈むからね
大人3人、おもちゃのような舟で水路を渡る。
慎重に漕がないと水が入ってくるよ。
 ベトナム・メコンデルタ
 2015年2月
 田中樹
098
水辺の暮らし
養殖した海藻を干してます
寒天の材料になる海藻を収穫して
浜辺で干しているところ。
 タンザニア・ザンジバル
 2013年8月
 田中樹
099
水辺の暮らし
漁船
外洋に出て魚を獲るためのちょっと大きめの漁船。
帆を張って風の力で動かします。
 タンザニア・タンガ州
 2014年3月
 田中樹
100
水辺の暮らし
魚を獲ってます
エンジン付きの小舟で沖に向かう。
乗組員が多いけど、何を獲りに行くのかな。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年7月
 田中樹
101
水辺の暮らし
軽快に水面を滑るボ トー
川の中州にある農地に向かうボ トー。
陽射しを遮るものがないので、船に屋根をつけている。
仕事の合間に休憩したりお昼寝したり。
 ベトナム・ホイアン市近郊
 2008年6月
 田中樹
102
水辺の暮らし
四手網
この網を沈めて、何時間かあとに引き上げると
魚やエビが獲れるという仕掛け。
大漁は期待できないけど、
食事のおかずやこずかい稼ぎにはなる。
 ベトナム・フエ市近郊
 2013年9月
 田中樹
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水辺の暮らし
舟をつくってます
舟は暮らしの必需品。手造りします。
 カンボジア・シェムリアップ近郊
 2012年3月
 田中樹
104
水辺の暮らし
小舟は大事な移動手段
人をいっぱい乗せて水面を滑る渡し船。
 フィリピン・カリボ市近郊
 2015年2月
 田中樹
105
水辺の暮らし
竹づくりの高床の家
竹で組まれた家屋。
雨季になると床近くまで増水する。
 カンボジア・シェムリアップ近郊
 2012年3月
 田中樹
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水辺の暮らし
昼下がりの漁村
うだるような暑さの昼下がり。
人びとが昼寝をしている間、
小舟は涼しげに水面でまどろむ。
 セネガル・サンルイ市
 2013年9月
 田中樹
107
水辺の暮らし
渡し船
バイクも自転車も人びとも積み込んだ渡し船。
そろそろ出航かな。
 ベトナム・ホイアン市
 2013年3月
 田中樹
108
水辺の暮らし
投網で魚をねらう　
透き通った海に泳ぐ魚。
狙いすまして投網を投げる。
獲れたかな。
 インド・タミルナ ドーゥ州
 2015年4月
 田中樹
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水辺の暮らし
養魚池の上のトイレ　
養魚池に張り出したトイレ。
人が落とした養分で植物プランクトンが育ち、
それを魚が食べる。
 インドネシア・ボゴール市近郊
 2013年4月
 田中樹
110
水辺の暮らし
渡し舟
インドの一部地域では今でも舟が渡河の唯一の手段。
人もバイクも運びます。
 インド・オディシャ州
 2015年5月
 遠藤仁
111
水辺の暮らし
イワシの売買風景
タンガニイカ湖の特産品である小魚が
浜辺で売買されている様子。
買い手はサイズや魚種を見定めて熱心に値段交渉をします。
 タンザニア・タンガニイカ湖畔
 2013年9月
 藤本麻里子
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水辺の暮らし
カタクチイワシの水揚げ
インド洋産のカタクチイワシが水揚げされている様子。
女性たちは腰まで海につかって、
頭に20kgのいわしを担ぎ、
買い手の加工場まで運んでいきます。
 タンザニア・ザンジバル
 2014年8月
 藤本麻里子
113
水辺の暮らし
大物が獲れたぜ
カタクチイワシ（小魚）を獲っていたら、
こんな大物が網にかかることも。
 タンザニア・ザンジバル
 2013年8月
 藤本麻里子
114
水辺の暮らし
雨の中の洗濯
雨季の間、洗濯は大変です。
 インド・ラー ジャスター ン州
 2013年8月
 遠藤仁
